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ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM AKUNTANSI  
PENERIMAAN KAS PT. KESTRELINDO AVIATIKARA 
 
Abstrak 
 
 Penerimaan kas merupakan salah satu aktivitas perusahaan yang sering 
dilakukan karena hampir semua aktivitas yang dilakukan perusahaan memerlukan kas.  
Sehingga apabila terdapat kelemahan pengendalian internal pada proses penerimaan kas, 
maka akan memberikan pengaruh pada kelangsungan aktivitas yang dijalankan oleh 
perusahaan. Maka diperlukan adanya pengendalian internal yang baik dalam proses 
penerimaan kas untuk menghindari terjadinya penyimpangan atas pengelolaan kas 
perusahaan. 
 Metode penulisan yang digunakan adalah studi literatur untuk memperoleh 
landasan teori yang akan diterapkan pada analisis masalah dan studi lapangan dengan 
melakukan wawancara, observasi, dan proses dokumentasi mengumpulkan dokumen-
dokumen yang diperlukan terkait penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil analisis, 
secara keseluruhan perusahaan telah menerapkan pengendalian internal yang baik pada 
proses penerimaan kas yaitu, ditemukan adanya pembagian tugas dan pemisahan 
tanggung jawab yang memadai serta telah dijalankannya beberapa praktik sehat dalam 
prosedur penerimaan kas. Terdapat beberapa temuan pada perangkapan tugas, dokumen 
form teller dicetak tidak bernomor urut, dokumen form teller tidak diotorisasi oleh 
kepala bagian akuntansi, dan terdapat kelalain operator yang tidak disiplin dalam 
menjalankan tugasnya. Penulis menyarankan dibuatnya job description, pemberian 
nomor berurut pada form teller, otorisasi dilakukan oleh kepala bagian akuntansi, dan 
pemberian sanksi yang tegas terhadap kelalaian karyawan. Secara keseluruhan, penulis 
menyimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian internal yang 
cukup baik atas proses penerimaan kas. 
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